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eKnihy v NTK  - 2014 : Přístupy k el. knihám 
 
 web techlib.cz - sfx 
 summon – jednotné rozhraní 
 Kramerius 
 Ebrary 





eKnihy v NTK  - 2014 : SFX 
 
 web techlib.cz – sfx 
 
 kolekce pro eknihy  
 od 1 (Retrodigitalized Jurnals SEALED) 
 do 8545 (EbscoHost)  










 cca  31,983 záznamů 
 








eKnihy v NTK  - 2014 : Kramerius  
 
 1099 českách monografií 
 
 přístupy dle data vydání 
 
























Počet návštěv Digitální 
knihony NTK 
eKnihy v NTK  - 2014 : Kramerius  
eKnihy v NTK  - 2014 : Kramerius  
 
 1099 českách monografií 
 
 přístupy dle data vydání 
 














eKnihy v NTK  - 2014 : Umíme to lépe?  
eKnihy v NTK  - 2014 : Ebrary DASH  
 v roce 2014 obnovena smlouva 
 
 single licence vs multi licence 
 











eKnihy v NTK  - 2014 : Ebrary DASH  



















Děkuji za pozornost! 
 
 
 
 
